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 Sabe-se que em uma escola, um dos maiores resíduos gerados é o papel 
impresso. Muito se tem feito para reciclar/reaproveitar este papel, mas pouco se 
faz, pensando na minimização desta quantidade e na qualidade deste resíduo 
gerado. Um dos trabalhos já realizados é a alteração do tamanho da fonte e o 
reaproveitamento do espaço físico da folha de papel impresso, minimizando os 
espaços vazios. O projeto em questão pretende realizar um levantamento da 
quantidade (em miligramas) de tinta impressa nestes papéis, verificando se 
alterando o Tema da Fonte (Arial, Times New Roman, Calibri...) haverá uma 
redução de tinta utilizada, desta forma diminuindo o custo com o gasto de toner 
das impressoras e gerando um resíduo menos tóxico, Desta forma, precisaremos 
avaliar também, futuramente, por meio de entrevista, se diminuir o tamanho da 
fonte, prejudica a leitura de alunos com problemas de visão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
